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度の開催につながる基礎ができた。2020 年 3 月には、遠山郷未来フォーラムという地域
の大人と中学生が集う会議が開催されるが、そこに大学生も再度参加して、地域外の立
場から意見を表明する機会を得ている。 



































を 1500 人まで増加させるための活動を進めることに決まった。2020 年度から、本格的
に動いていく予定である。 
２）課題 











③和田地区の 2 校（和田小学校・遠山中学校）も、10 年後の学校のあり方を見据えて、
存続のための取り組みを強化する段階に入った。上村小学校も、児童数が毎年一定数確








（こだま・としや 麻布大学教授／立教大学 ESD研究所客員研究員） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
